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PROYECTO DE RESOLUCION PRESENTADO POR 
LA DELEGACION DE EL SALVADOR 
El Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía de 
Centrobárica: 
CONSIDERANDO: 
(Pendiente de redacción) 
R E S U E L V E : 
12 Tomar nota con satisfacción del informe presentado por él 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para la América Latina^ 
sobre Integración y Reciprocidad Económicas en Centro Ame'rica, y feli-
citar a la Secretaría de la expresada Comisión por el acierto con que 
ha procedido al analizar los problemas económicos comunes a IPS Repúbli-
cas Centroamericanas y P1 proponer medidas concretas para, facilitar su 
solución. 
29 Recomendar a los Gobiernos participantes que al formular BU 
política económica tomen en cuenta la necesidad de integrar las econo-
mías de sus pal'ses y que desarrollen programas y proyectos conducentes 
a tal finalidad, procediendo con base en principios de cooperación mu-
tua, reciprocidad en la distribución de cargas y beneficios, y comuni-
dad de aspiraciones, y actuando al mismo tiempo de manera gradual y 
acorde con las posibilidades prácticas de su realización. 
